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with EU and Croatian legislation for materials and articles intended to 
come into contact with food because the global migration to 3% acetic 
acid is above the threshold value.
The testing of degradation in sea water has shown that various micro 
and macro-organisms appeared on all the test specimens (bentone ﬂ ora, 
diatomes, dinoﬂ agellates, nanoﬂ agellates, marine worm, bryozoans, 
mould), but the visible degradation started after four months and then 
only on the thin-wall product.
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Prema podatcima Assocomaplasta, udruženja talijanskih proizvođača 
strojeva, kalupa i ostale opreme za preradu polimera, 2012. je za tu 
industriju bila dobra godina. 
Podatci o talijanskoj industriji strojeva, kalupa i ostale opreme za preradu 
polimera (u mil. eura)
2011. 2012. 2011./2012., %
Proizvodnja 4 000 4 000 -
Izvoz 2 430 2 575 6,0
Uvoz 605 625 3,3
Domaća potrošnja 2 175 2 050 –5,7
Trgovinska bilanca 1 825 1 950 6,8
Kalupi, na koje je u 2012. otpadala gotovo četvrtina izvoza, zabilježili su 
rast od oko 19 % u odnosu na 2011. Najviše je porastao izvoz u Srbiju, na 
čak 21 milijun eura, odnosno 1,5 puta (zbog potreba FIAT-ovih pogona u 
Kragujevcu), zatim u Poljsku i Sjedinjene Američke Države. 
Europsko i sjevernoameričko tržište općenito je poraslo za ovaj sektor, 
dok su južnoameričko i posebice azijsko u padu, a slični su pokazatelji 
za proizvođače strojeva, kalupa i ostale opreme za preradu polimera iz 
drugih zemalja. Najviše je izvezeno u Europu (60 %), a kada se pogle-
daju pojedinačne zemlje, na prvom je mjestu Njemačka (14,8 %), zatim 
Francuska (6,2 %) te Sjedinjene Američke Države (6,2 %).  




Mnogo više nego prijašnjih godina, ali i mnogo više nego u ostaloj 
talijanskoj strojogradnji, proizvodnja u ovom sektoru bila je okrenuta 
izvozu, koji je rastom uspio amortizirati smanjenje potražnje domaćega 
plastičarskog i gumarskog sektora. Narudžbe pred kraj 2012. pokazuju 
slab interes talijanskih plastičara i gumaraca za nabavu novih strojeva, 
kalupa i ostale opreme. 
Kada se pogleda struktura izvezenih strojeva, 9 % čine ekstruderi, 18 % 
oprema za puhanje, dok se znatno smanjio udio ubrizgavalica (čak za 
20 % u odnosu na 2011.), jer su ih talijanski proizvođači ili prestali 
proizvoditi ili su imali znatne poslovne teškoće. Glavna tržišta za ek-
 s trudere su Njemačka, Rusija, Francuska i Kina (u koju su zabilježene 
dvoznamenkaste stope rasta isporuka). Opreme za puhanje izvezeno je 
najviše u Sjedinjene Američke Države (u vrijednosti od 20 milijuna eura), 
Rusiju i Poljsku. Assocomaplast Press release, 3/2013.
